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En la presente investigación se tuvo como objetivo determinar la influencia de las 
oportunidades comerciales en las exportaciones de arándanos en el Perú durante 
el periodo 2010 - 2019, para la cual se empleó un enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental de corte longitudinal de tendencia. La población estuvo conformada 
por todos los registros de la subpartida de arándanos frescos bajo la técnica del 
censo, del cual se tomaron datos estadísticos de fuentes secundarias ocurridos en 
estos períodos a través de fuentes confiables ya que se presenta un estudio ex 
post-facto. Para recolectar los datos de los registros de la subpartida se empleó 
como técnica el análisis documental y como instrumento de medición la ficha de 
datos cuantitativos, siendo validados por el juicio de expertos. Para conocer el 
resultado se utilizó como método estadístico al coeficiente de determinación, más 
conocido como r cuadrado. Finalmente se comprobó en los resultados que las 
oportunidades comerciales influyeron en las exportaciones de arándanos durante 
los periodos estudiados debido al análisis de tendencia y modelo de regresión 
aceptándose así la hipótesis general y concluyendo que dichas exportaciones 
tuvieron un crecimiento significativo en el tiempo.  












The objective of this research was to determine the influence of commercial 
opportunities on blueberry exports in Peru during the period 2010 - 2019, for which 
a quantitative approach and a non-experimental design with a trend longitudinal cut 
were used. The population was made up of all the records of the fresh blueberry 
subheading under the census technique, from which statistical data were taken from 
secondary sources that occurred in these periods through reliable sources since an 
ex post-facto study is presented. Documentary analysis was used as a technique to 
collect the data from the subheading records and the quantitative data sheet as a 
measurement instrument, being validated by the judgment of experts. To know the 
result, the coefficient of determination, better known as r squared, was used as a 
statistical method. Finally, it was found in the results that commercial opportunities 
influenced blueberry exports during the periods studied due to the trend analysis 
and regression model, thus accepting the general hypothesis and concluding that 
said exports had significant growth over time. 





A través de los años, los arándanos sumaron importancia para la economía de 
muchos países. Al respecto Humana (2020) señaló que los cultivos de arándanos 
se dieron en todo el mundo pero que las exportaciones de estos provinieron 
mayormente de los países del continente americano. Por su parte, Palacios (2019) 
enfatizó que las exportaciones de arándanos movieron grandes sumas de dinero 
generando fuentes de ingresos para los países que lo producen y exportan a su 
vez. En la misma línea señaló que a nivel mundial, el país chileno fue uno de los 
líderes en la exportación de arándanos superando los 800 millones de dólares 
anuales en ventas. (p. 6) Jabnidze, Meskhidze y Tsetskhladze (2020) expresaron 
que “el arándano fue un producto con un potencial propicio ante la inclinación de la 
demanda mundial por el consumo de alimentos saludables, tomando por 
desapercibido a las empresas agroexportadoras, quienes a pesar de la agilización 
de sus actividades no pudieron abastecer del todo a la demanda”. (p.137) Ante ello, 
García y Anaya (2020) indicaron que surgieron muchas oportunidades comerciales, 
pero las empresas no pudieron adaptarse a los cambios dados por la globalización. 
(p. 4) A nivel nacional, el Perú atrajo al mercado internacional con la exportación de 
arándanos, siendo consolidado en el 2020 como el país líder en la exportación de 
arándanos por segundo año consecutivo superando a Chile. (Trademap, 2021) En 
ese sentido, durante el 2020 se enviaron arándanos por un valor FOB de $900 
millones de dólares (Promperú, 2021), siendo destinado mayormente hacia los 
Estados Unidos y Países bajos. Desembarcaron principalmente en el puerto de 
Balboa y las operaciones se realizaron por la Aduana de Salaverry. Las empresas 
que destacaron fueron Camposol S.A y Hortifrut - Peru S.A.C. (Kunaq, 2020) Sin 
embargo Yacub (2019) señaló que “no se analizaron las oportunidades de comercio 
en las exportaciones de arándanos que provocaron un crecimiento económico 
constante en el país”. (p. 61)  
La investigación se justificó teóricamente ya que permitió aportar al conocimiento 
sobre la influencia que tuvieron las oportunidades comerciales en las exportaciones 
de arándanos. Al respecto, Hernández y Herrera (2020) señalaron que “no hay 
estudios que se hayan enfocado en analizar las oportunidades de comercio que 
incidieron en las exportaciones de arándanos hacia los países extranjeros”. (p. 22) 
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por lo que los resultados sirvieron como información referencial para futuros 
exportadores y estudiantes. Por su parte Méndez (2018) argumentó que “los 
estudios sobre arándanos ayudan a que las empresas agroexportadoras puedan 
incursionar en nuevos mercados teniendo en cuenta las oportunidades 
comerciales”. (p. 13) Como justificación práctica se estudiaron a las oportunidades 
comerciales, tales como la demanda internacional, acuerdos comerciales y 
desempeño de la producción que permitieron a las actuales y futuras empresas del 
sector agroexportador conocer la acogida que tuvieron los arándanos peruanos ya 
que Alieta et al (2019) señalaron que “entre las diversas bayas que existen en el 
mercado internacional, los arándanos destacaron por su agradable sabor y 
beneficios para la salud”. (p. 688) Asimismo Salas (2020) dijo que “las 
exportaciones agroindustriales han generado un impacto favorable en la balanza 
comercial de los países proveedores”. (p. 14) Como justificación metodológica se 
empleó como instrumento de medición la ficha de registro de datos cuantitativos y 
para el análisis de datos se aplicó la técnica de análisis documental. Al respecto 
Álvarez, Pelegrin y Sinforoso (2020) señalaron que “la ficha de registro es uno de 
los modos que se emplean para la recopilación de los datos históricos”. (p. 212) 
Bautista, De Filippo, Mauleón y Sanz (2018) señalaron que “el análisis documental 
es una herramienta para registrar y observar datos”. (p. 4) 
Ante la realidad problemática mostrada se planteó como problema general: ¿De 
qué manera influyeron las oportunidades comerciales en las exportaciones de 
arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019? Los problemas específicos 
fueron los siguientes: 1: ¿De qué manera influyó la demanda internacional en las 
exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019? 2: ¿De qué 
manera influyeron los acuerdos comerciales en las exportaciones de arándanos en 
el Perú durante el periodo 2010 - 2019?  3: ¿De qué manera influyó el desempeño 
productivo en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 
2019? 
El objetivo general fue: Determinar la influencia de las oportunidades comerciales 
en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019. Los 
objetivos específicos fueron: 1: Determinar la influencia de la demanda 
internacional en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 
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- 2019. 2: Determinar la influencia de los acuerdos comerciales en las 
exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019. 3: 
Determinar la influencia del desempeño productivo en las exportaciones de 
arándanos durante el periodo 2010 - 2019.  
Como hipótesis general se planteó que las oportunidades comerciales si influyeron 
en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019. Como 
hipótesis específicas se tuvo: 1: La demanda internacional influyó en las 
exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019. 2: Los 
acuerdos comerciales influyeron en las exportaciones de arándanos en el Perú 
durante el periodo 2010 - 2019. 3: El desempeño productivo influyó en las 
exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019. Se 
consideró como hipótesis nula que las oportunidades comerciales no influyeron en 
las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010- 2019.  













II. MARCO TEÓRICO 
Este trabajo se fundamentó con las investigaciones realizadas anteriormente que 
sirvieron como antecedentes, por ende, se tiene como antecedentes nacionales a:   
Mego (2020), quien en su tesis titulada “Oportunidad comercial para la exportación 
de arándanos frescos, provenientes de la región Amazonas, 2019” tuvo como 
objetivo demostrar la existencia de la oportunidad comercial para la exportación de 
arándanos frescos, provenientes de la región Amazonas, 2019. El tipo de 
investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 
alcance descriptivo. Como resultado se obtuvo que la producción a nivel mundial 
ha sido estable con una ligera tendencia de crecimiento desde el año 2013 hasta el 
2016, en el 2017 se ha tenido una considerable caída del 15% en la producción 
mundial con respecto al año 2016. En conclusión, al considerar el potencial que 
existe en la región para la producción de arándano fresco como oferta, y la 
presencia de mercados como Estados Unidos de América, demuestra que el cultivo 
de arándano podría considerarse en un futuro como una alternativa de desarrollo 
agrícola regional. Huaraz (2019) en su tesis titulada “Producción y exportación de 
arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017” 
tuvo como objetivo determinar cómo fue que la producción y exportación de 
arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014 - 2017 
han sido favorables para el Perú. El tipo de investigación fue aplicada, con enfoque 
cuantitativo y alcance descriptivo. Como resultado se obtuvo que la producción 
pasó de 3,000 toneladas en el 2014 a 52,301 en el 2017; así como las 
exportaciones ascendieron de 759 toneladas en el 2014 a 1,248 de arándanos en 
el 2017, concluyendo que la producción y exportación de los arándanos de la región 
de La Libertad al mercado de Canadá se ha incrementado favorablemente, durante 
los años 2014 - 2017. Valencia (2019) en su tesis titulada “Tratado de Libre 
Comercio Perú-estados unidos como instrumento para el crecimiento y la 
innovación de la oferta exportable de productos agrícolas peruanos. El caso de los 
arándanos” tuvo como objetivo analizar si el Tratado de Libre Comercio del Perú 
con los Estados Unidos es un mecanismo efectivo para el impulso de la innovación 
y el crecimiento de la oferta exportable peruana en el sector agrícola. El tipo de 
investigación fue aplicada, con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y 
explicativo y, diseño no experimental. Como resultado obtuvo que el TLC firmado 
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entre el Perú y los Estados Unidos fue fundamental para incentivar la producción y 
comercialización del arándano ya que es considerado como uno de los principales 
productos en la canasta de bienes de exportación peruano, concluyendo que el 
arándano se ha convertido en el producto agrícola con mayor crecimiento 
exportador en el Perú hacia el mercado estadounidense en los últimos 10 años. 
Alvarez y Lescano (2018) en su tesis titulada “Efectos de las exportaciones 
peruanas de arándanos en la producción nacional durante los años 2010 - 2017”, 
tuvieron como objetivo analizar si las exportaciones peruanas de arándanos han 
permitido obtener un efecto en la producción nacional durante los periodos 2010 - 
2017. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental con enfoque 
cuantitativo. Como resultado se tuvo que las exportaciones de arándanos peruanos 
se dieron ante las altas demandas de diversos países que ha coincidido con la alta 
producción de arándano en el Perú. Concluyeron que el volumen de exportación 
tuvo un efecto en la producción tanto en el volumen producido como en el área 
cosechada. Anchante (2018) en su tesis titulada “Aplicación de inteligencia 
comercial para impulsar la exportación de arándanos a los EE. UU, Comas 2015 - 
2018”, tuvo como objetivo determinar si la aplicación de inteligencia comercial 
facilita las exportaciones de arándanos a los Estados Unidos, Como 2015 - 2018. 
El tipo de investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental. Como resultados en el año 2016 el precio internacional era US $3.53 
dólares y en el 2017 era de US $3.47 dólares. Concluyó que el producto estuvo 
valorado y que los competidores deben ser exigentes en la calidad y el precio 
competitivo. 
Como antecedentes internacionales se tuvo a: Dudik, Jarsky, Meñházová, 
Palátová, Riedl, Sisák y Zahradnik (2020) en su artículo científico titulado “Analysis 
of Significant Factors Influencing the Amount of Collected Forest Berries in the 
Czech Republic”, tuvieron como objetivo analizar los factores externos que influyen 
en la cantidad anual total de exportación de arándanos, frambuesas y moras. El 
tipo de investigación aplicada con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Como 
resultados demostraron que la recolección de frutos del bosque no solo es una 
actividad recreativa importante, sino que tiene un efecto económico importante. 
Concluyeron que uno de los factores contribuyentes en la exportación es la 
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demanda, por lo que un conocimiento más profundo del cliente y su 
comportamiento son requisitos previos para la gestión proactiva de la producción. 
Por su parte Araneda, Dote, Garrido, Gil y Romo (2019), en su artículo científico 
titulado “Blueberry Consumption and Healthy Lifestyles in an Emerging Market” tuvo 
como objetivo analizar los determinantes del consumo de arándanos en Chile y 
evaluaron en qué medida los factores, como el ingreso y el precio, son más 
determinantes que otros factores de actitud y estilo de vida. El tipo de estudio fue 
aplicado con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Como resultado los 
determinantes se clasificaron en cuatro categorías dado en consumo semanal 
donde se observó que en la temporada de verano se consumió más de 3 kg (23 
%), entre 1 y 3 kg (20%), hasta 1 kg (24%) y sin consumo (33%) mostrando así los 
factores tradicionales tales como ingresos y el precio influye más en el consumo de 
arándanos concluyendo que un mayor consumo de arándanos se asocia 
positivamente con la adopción de estilos de vida saludables, una mayor 
autopercepción de hábitos saludables y el reconocimiento de los arándanos como 
alimento funcional natural.  Arechavala y Rosales (2019) en su artículo científico 
titulado “Capacidades tecnológicas y competitividad en las empresas exportadoras 
de berries de Jalisco” tuvieron como objetivo mostrar el desempeño exportador del 
Estado de Jalisco, en la producción de berries, dando a conocer el desarrollo de 
capacidades tecnológicas y la competitividad de las empresas exportadoras. El tipo 
de investigación fue aplicada con enfoque mixto y alcance exploratorio. Como 
resultados se obtuvo una tendencia de aumento gradual durante el 2012, 2013 y 
2014, en el periodo 2015 se muestra un decrecimiento y en el 2016 muestra una 
recuperación de casi 47% concluyendo que el Estado de Jalisco es conocido como 
el Gigante Agroalimentario de México, que a su vez exporta el 60% de producción 
nacional de berries. Por otro lado, Cosio, Guerra y Romani (2018) en su artículo 
científico titulado “Opporttunities for the Peruvian Blueberry Due to the Seasonality 
of Imports from the United States, 2014-2018” tuvieron como objetivo analizar las 
oportunidades generadas para las exportaciones de arándanos por la existencia de 
estacionalidades contrarias entre el Perú y los Estados Unidos. El tipo de 
investigación fue descriptivo y tuvo un diseño no experimental de corte longitudinal. 
Como resultado demostraron la existencia de índices estacionales en la importación 
de arándanos de los EE. UU, en enero a abril el índice es más bajo y en promedio 
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menores que el 100% y de agosto a diciembre el más alto y en promedio mayores 
que el 100%. Concluyeron que existieron oportunidades para los arándanos debido 
a la importación estacional de los Estados Unidos, generadas por condiciones de 
contra temporada con Perú. De manera similar, Brun, Girgenti, Massaglia, Mosso y 
Peano (2016) en su artículo científico titulado “Exploring Perceptions of Raspberries 
and Blueberries by Italian Consumers” tuvieron como objetivo identificar cómo los 
consumidores clasifican los atributos de elección de arándanos y frambuesas en 
dos regiones italianas. El tipo de investigación fue aplicado con enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. Como resultados 
mostraron que las razones para la compra de berries están asociadas a numerosos 
parámetros entre los cuales la frescura y el origen del producto son los más 
importantes y el precio no se clasificó como tal pertinente. Concluyeron que el 
precio de arándanos y frambuesas no era importante para el consumidor a la hora 
de elegir. Finalmente, Bondar, Daria y Grishanova (2020) en su artículo científico 
titulado “Production and sale of frozen berries in the world” tuvieron como objetivo 
identificar las tendencias actuales en el desarrollo de la producción de arándanos 
congelados. El tipo de investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo. Como 
resultado se obtuvo que el volumen del mercado mundial de frutas congeladas se 
estimó en 3.320 millones USD en 2019 y la creciente popularidad de las frutas no 
estacionales en el mundo, nivel, su frescura y valor nutricional excepcional seguirá 
siendo clave concluyendo que, con cada año, la población de diferentes países 
piensa cada vez más en su salud y gradualmente cambia a una nutrición adecuada, 
lo que contribuye a un aumento en el consumo de bayas.  
En las teorías relacionadas se tomaron conceptualizaciones hechas por diversos 
autores para respaldar la investigación. En cuanto a la variable oportunidades 
comerciales, Lozada (2019) señaló que se enmarca en los acuerdos comerciales, 
desempeño productivo que facilitan la expansión de los productos agrícolas hacia 
diversos lugares del mundo para atender a la demanda, es decir, las oportunidades 
comerciales se van dando cuando un país tiene un mayor desempeño productivo y 
alianzas con otros países que se van fortaleciendo para dar facilidad al ingreso de 
los productos y así poder atender a la demanda. Dicho autor nos da como 
dimensiones a la demanda internacional, desempeño productivo y acuerdos 
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comerciales donde la demanda internacional lo define como cantidad de productos 
que son adquiridos en un momento determinado al ser distintos a los tradicionales 
en el país importador, ya que se presentan dificultades de abastecimiento donde se 
tiene que recurrir a ofertantes de otros países dada la tendencia del mercado 
mundial. El desempeño productivo destaca por la efectividad que permite a los 
países dar la talla a nivel internacional al tener una gran capacidad para desarrollar 
productos a medida del cliente. Los acuerdos comerciales son pactos comerciales 
que enmarcan las exigencias técnicas a la hora de establecer una posible relación 
comercial con otro país. Para complementar, Alban (2020) enfatizó que un país 
dada su cercanía geográfica, su clima y otras ventajas propias a su medio 
ambiente, puede producir a un bajo costo a comparación de otros países 
abasteciendo productos agrícolas en diversos países teniendo poca o ninguna 
competencia. Para Oliveira, León y Moreno (2019) potencian el desarrollo 
económico motivando a que las empresas innoven con los conocimientos y 
orientación de diversas organizaciones que estudian el comportamiento del cliente 
ayudando a reducir los riesgos de fracasos comerciales. A su vez Dallos, Lozano y 
Nova (2020) dijeron que hacen que los países se especialicen en la producción de 
los productos que tienen más presencia en el mercado internacional, del que se 
pueden aprovechar los acuerdos comerciales para el incremento de las 
exportaciones.  
Respecto a la segunda variable que es la exportación, Camacho y García (2018) lo 
definen como la salida de mercancías para ser usadas o consumidas 
definitivamente en el exterior, es decir, abarca la salida de un producto o servicio 
hacia un territorio distinto al país de origen. El referido autor nos da como 
dimensiones al precio, volumen y valor FOB, donde el precio viene a ser el valor de 
la mercancía puesta en el puerto de embarque incluyendo el costo de 
empaquetado, etiquetado, gastos de aduana (documentos, permisos, requisitos, 
etc.) y el flete desde el lugar de producción hasta el puerto, gastos de puerto 
incluyendo la carga y estiba del buque. Respecto al volumen enfatiza que es la 
cantidad de una carga expresada en metros cúbicos, que resulta de la 
multiplicación de la altura por el ancho y por el largo de la mercadería. El valor FOB 
está representado por el costo de empaquetado, etiquetado, gastos de aduanas y 
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flete desde lugar de almacén hasta puerto, incluyendo la carga y estiba. Para 
complementar, Ganoza (2018) explicó que “implica la salida de mercancías ante la 
demanda de productos de un país de origen hacia otro país para su uso o 
consumo”. (p. 3) Noroña (2019) señaló que “las exportaciones son el principal 
ingreso en la economía de un país donde se lleva a cabo la actividad de comercio 
internacional”. (p. 46).  
Como parte de la conceptualización, los especialistas de la Cámara de Cercio Lima 
(2017) mencionaron que los arándanos pertenecen al grupo de los frutos del 
bosque que poseen un contenido muy bajo en azúcares y muy alto en 
antioxidantes. Cuenta aproximadamente con 450 especies y entre ellas se 
encuentra la especie conocida comercialmente como arándano azul o “Blueberry''.  
De la Hoz, Fontalvo y Morelos (2018) precisaron que las empresas exportadoras 
“aventuran un rol destacable muy valioso en el mundo empresarial para llevar una 
mayor competitividad a nivel local, nacional e internacional ante la globalización de 
las economías”. (p. 228) 
Gonzales y Olivares (2017) detallaron que la clasificación arancelaria “sirve para 
determinar regulaciones arancelarias y las restricciones no arancelarias, también 












3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada. De acuerdo con Siles (2018) la investigación 
aplicada “se encarga de buscar aplicaciones a las teorías que puedan dar 
respuestas a los problemas de la sociedad”. (p. 11) Por ello, se emplearon 
conocimientos teóricos para determinar la influencia de las oportunidades 
comerciales en las exportaciones de arándanos.  
De acuerdo con el enfoque es cuantitativo. Según Bryman (2012) citado por Shindur 
(2016) sustentó que la investigación cuantitativa es una “estrategia de investigación 
que enfatiza la cuantificación en la recopilación y análisis de datos”. (p. 105) Se 
analizaron los datos históricos de forma numérica a través de registros de datos 
como número de países importadores, cantidad producida, número de acuerdos 
comerciales, así como también el volumen, valor y precio de exportación que fueron 
recolectadas de fuentes confiables como SUNAT, PROMPERUSTAT, SIICEX y 
MINAGRI. 
El diseño de investigación es no experimental de corte longitudinal de tipo 
tendencia. Al respecto, Acuña et al (2020) enfatizaron que en el diseño no 
experimental no se manipulan las variables, por lo que los fenómenos se observan 
de manera natural, para posteriormente ser analizados. Dentro de ello se encuentra 
el nivel longitudinal de tendencia en donde la recolección ocurre en distintos 
tiempos ya que su propósito es básicamente examinar los cambios a través del 
tiempo. Los estudios de tipo tendencia llevan a cabo en un rango de tiempos (p. 69) 
Se analizarán las variables sin manipularlas intencionalmente y se recolectarán 
datos de diez años para evaluar la variación, siendo la misma subpartida medida 
en los periodos asignados. 
3.2 Variables y operacionalización 
La investigación cuenta con dos variables donde la primera variable es 
oportunidades comerciales teniendo como dimensiones a la demanda 
internacional, desempeño productivo y acuerdos comerciales, las cuales serán 
medidas a través de sus indicadores como cantidad total anual importada 
expresado en toneladas, cantidad total producida anualmente en el país de origen, 
expresado en toneladas y número de acuerdos comerciales dados entre el Perú.  
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La segunda variable es la exportación teniendo como dimensiones al precio, 
volumen y valor FOB, las cuales serán medidas a través de sus indicadores como 
precio promedio anual expresado en dólares americanos por tonelada, cantidad 
exportada anualmente expresado en toneladas y valor total de la exportación anual 
expresados en dólares americanos. Véase en el anexo 01.  
Definición Conceptual 
Oportunidades Comerciales: Lozada (2019) se enmarca en los acuerdos 
comerciales, desempeño productivo que facilitan la expansión de los productos 
agrícolas hacia diversos lugares del mundo para atender a la demanda 
Exportación:  Camacho y García (2018) lo definen como la salida de mercancías 
para ser usadas o consumidas definitivamente en el exterior. 
Definición Operacional 
Oportunidades Comerciales: Lozada (2019) indicaron que las tendencias 
comerciales son: Demanda internacional, desempeño productivo y acuerdos 
comerciales. 
Exportación: Camacho y García (2018) mencionó que la exportación se estima a 
través del precio promedio, volumen y valor. 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Según Arias, Miranda y Villasís (2016) explicaron que “la población es el conjunto 
de objetos o participantes de un estudio, que cuenta con una característica común 
que permitirá desarrollar los objetivos de la investigación”. (p. 202) Por lo expuesto, 
la población está conformada por todos los registros de la subpartida de arándanos 
frescos ya que se presenta un estudio ex post-facto, del cual se tomaron datos 
estadísticos de fuentes secundarias ocurridos en estos períodos a través de fuentes 
confiables como MINAGRI, PROMPERUSTAT, SUNAT y SIICEX.  
En cuanto al criterio de inclusión, la población está conformada por todos los 
registros de la subpartida de arándanos 08.10.40.00.00 cuya descripción es 




La muestra fue censal debido a que estuvo orientada hacia todos los registros de 
las dimensiones de las oportunidades comerciales y exportaciones de la subpartida 
seleccionada bajo la técnica del censo. Según Jiancheng et al (2020) mencionaron 
que “la muestra censal es el canal principal de realización de estadísticas y análisis 
de la información poblacional en varios países”. Asimismo, MacDonald (2020) 
argumentó que los censos son herramientas científicas usadas en diferentes 
disciplinas para los procesos que abarcan la recopilación. compilación y publicación 
de la totalidad de los datos demográficos, económicos y sociales en un determinado 
momento. (p. 9) 
La unidad de análisis lo conforma cada registro de la subpartida de estudio, siendo 
estos sujetos de medición durante la investigación.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleó para recolectar los datos de los registros de la subpartida 
fue el análisis documental ya que Hernández et al (2017) señalaron que “consiste 
en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para 
responder a una o varias preguntas sobre un tema”. Asimismo, el instrumento que 
permitirá recolectar los datos será la ficha de registro de datos cuantitativos, los 
cuales provienen de SUNAT, MINAGRI, PROMPERUSTAT y SIICEX. Fernández y 
Román (2019) explicaron que la ficha de registro de datos detalla todos los datos 
referentes a la investigación, compuestas por hojas de análisis”. (p. 29)  
La validación del instrumento se ejecutó por medio de los juicios de expertos: 
Márquez Caro, Fernando Luis (Dr. en Administración), Pasache Ramos, Máximo 
Fidel (Mg. Docencia Universitaria) y Michca Maguiña Mary Hellen Mariela (Dra. 
Administración de la Educación). No aplica confiabilidad debido a que los datos 
históricos ya existen. Véase en el anexo 02 para ver el instrumento.  
3.5 Procedimientos 
Para la elaboración de la investigación se recolectó información de fuentes válidas 
como: artículos científicos, tesis, congresos, libros e informes. Del mismo modo, se 
investigó la data de las variables en sitios webs de confianza y especializadas como 
SUNAT, MINAGRI, PROMPERUSTAT y SIICEX que sirvieron para el análisis 
estadístico. Asimismo, la información fue procesada para realizar los gráficos de 
tendencias y poder así denotar la influencia entre las variables. En los buscadores 
académicos como Google académico, ProQuest, EBSCO, Scopus y IEEE Xplore 
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se utilizaron palabras claves como: exportación, oportunidades comerciales, 
arándanos, desempeño productivo, acuerdos comerciales y demanda; para 
sustentar teóricamente la investigación.  
3.6 Método de análisis de datos 
El método utilizado para conocer el resultado de las variables y cómo éstas 
influyeron entre sí durante el periodo 2010 - 2019, se dará a través de un método 
estadístico coeficiente de determinación, más conocido como r cuadrado que será 
procesado a través de la herramienta Excel para elaborar un análisis de regresión 
y examinar las tendencias en base al coeficiente de determinación para demostrar 
si las exportaciones crecieron debido a las oportunidades comerciales. Al respecto 
Sigüenza (2019) expresa que el resultado del r cuadrado varía entre 0 a 1 por lo 
que los resultados deben mostrarse cerca del 1 para ser considerados confiables, 
es decir, que con este modelo estadístico se verá la calidad y variación de los 
resultados. 
3.7 Aspectos éticos 
La elaboración de la investigación es propia de las autoras y estuvo orientada bajo 
los principios éticos de probidad, respeto de la propiedad intelectual, 
responsabilidad, transparencia y precaución. Respecto al primer principio, se actuó 
de forma honesta en toda la investigación, por lo que los resultados expuestos son 
verídicos y confiables. En cuanto a la propiedad intelectual, se respetan los 
derechos de propiedad intelectual de los autores citando correctamente bajo la 
norma internacional APA (6ta edición). Así mismo, se actuó con responsabilidad las 
consecuencias de los actos que se derivan del proceso de la investigación. De la 
misma forma se actuó con transparencia al momento de verificar la validez de los 
resultados mostrados. Para culminar se toman las medidas preventivas a fin de 




4.1 Resultado sobre oportunidades comerciales   
4.1.1 Resultado sobre demanda internacional 
En la tabla 1 se muestra el número de países que demandaron arándanos durante 
el periodo 2010 - 2019, señalando su variación en porcentaje.   
Años Demanda internacional 
(Número de países) 
Variación % 
2010 5 -- 
2011 5 0% 
2012 7 40% 
2013 15 114% 
2014 18 20% 
2015 20 11% 
2016 27 35% 
2017 31 15% 
2018 29 -6% 
2019 36 24% 
Fuente; PROMPERUSTAT 
En la tabla 1 se muestra que la demanda internacional de arándanos durante el 
periodo 2010 - 2019, en el cual se observó que en el año 2013 tuvo una variación 
alta de 114 % respecto a otros años, mientras en el año 2018 tuvo una variación 
menor de -6%.  
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Gráfico 1: Demanda internacional de arándanos del Perú durante el periodo 
2010 - 2019, por número de países 
 
Si se estima la tendencia de la demanda internacional del 2010 - 2019 se obtendrán 
los siguientes resultados. 
Y = -7367,2+ 3,666666667X 
R2 = 0,96 
Donde: Y es la demanda internacional 
             X es el tiempo  
            R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un alto nivel significancia que presenta la demanda 
internacional, con un coeficiente de determinación de R2 = 0,96, mostrando así un 
nivel alto de reajuste de regresión con un nivel de 96%, mostrando una tendencia 



























Gráfico 1: Demanda internacional de arandanos del Perú
durante el periodo 2010 - 2019, por número de países




4.1.2 Resultado sobre desempeño productivo 
Tabla 2: Desempeño productivo de arándano en el Perú durante el periodo 
2010 - 2019, en TM 
Años Producción de 
arándanos en TM 
Variación % 
2010 30 -- 
2011 320 967% 
2012 560 75% 
2013 1668 198% 
2014 2500 50% 
2015 10585 323% 
2016 22978 117% 
2017 52301 128% 
2018 94805 81% 
2019 142427 50% 
        Fuente: MINAGRI 
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En la tabla 2 se muestra el desempeño productivo durante el periodo 2010 - 2019, 
en el cual se observó que en el año 2011 tuvo una variación alta de 967 % respecto 
a otros años, mientras en el año 2014 y 2019 tuvo una variación menor de 50 %. 
Gráfico 2: Producción de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 – 2019, 
expresado en TM  
En el gráfico 2 se muestra que el desempeño productivo durante el periodo 2010 -
2019, señalando también el coeficiente de determinación.  
Si se estima la tendencia del desempeño productivo del 2010 - 2019 se obtendrán 
los siguientes resultados. 
Y = -27726846,09+ 13779,92727X 
R2 =0.72  
Donde: Y es el desempeño productivo  
            X es el tiempo  
            R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un alto nivel de significancia que presenta el desempeño 
productivo, con un coeficiente de determinación de R2 = 0,72, mostrando así un 
nivel alto de reajuste de regresión con un nivel de 72%, mostrando una tendencia 
























Gráfico 2: Producción de arándanos en el Perú 
durante el periodo 2010 – 2019, expresado en 
TM 




4.1.3 Resultado sobre acuerdos comerciales 
Tabla 3: Acuerdos comerciales entre el Perú y el mundo para la exportación 
de arándanos durante el periodo 2010 – 2019, por número de acuerdos 
comerciales 
Años Número de acuerdos 
comerciales entre Perú 
y el mundo  
Variación % 
2011 2 -- 
2012 10 400% 
2013 3 -70% 
2014 2 -33% 
2016 1 -50% 
2017 2 100% 
2018 1 -50% 
Fuente: SUNAT   
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En la tabla 3 se muestra el número de acuerdos comerciales dados durante el 
periodo 2010 - 2019, en el cual se observó que en el año 2012 hubo una variación 
alta de 400 % respecto a otros años, mientras en el año 2013 hubo una variación 
menor de -70%. No se ha considerado los años 2010, 2015 y 2019 ya que no hubo 
ningún acuerdo comercial.  
Gráfico 3: Acuerdos comerciales entre el Perú y el mundo para la exportación 
de arándanos durante el periodo 2010 – 2019, por número de acuerdos 
comerciales  
En el gráfico 3 se muestra que los acuerdos comerciales durante el periodo 2010 -
2019, señalando también el coeficiente de determinación.  
Si se estima la tendencia de los acuerdos comerciales del 2010 - 2019 se obtendrán 
los siguientes resultados. 
Y =-0,3333333333 + 673,6X 
R2 =0.12 
Donde: Y es los acuerdos comerciales   
             X es el tiempo  
R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un bajo nivel significancia que presenta los acuerdos 
comerciales, con un coeficiente de determinación de R2 = 0,12, mostrando así un 
nivel bajo de reajuste de regresión con un nivel de 12%, mostrando una tendencia 





























Gráfico 3: Acuerdos comerciales entre el Perú y el mundo 
para la exportación de arándanos durante el periodo 2010 –








4.2 Resultado sobre exportación de arándanos  
4.2.1 Resultado sobre volumen de exportación  
Tabla 4: Volumen de exportación de arándano en el Perú 
durante el periodo 2010 - 2019, en TM 
Años Volumen de arándanos 
exportados (en TM) 
Variación % 
2010 7,52 -- 
2011 8,65 13% 
2012 61,03 86% 
2013 1885,12 97% 
2014 3725,75 49% 
2015 13204,21 72% 
2016 35788,41 63% 
2017 54901,87 35% 
2018 92324,93 41% 
2019 153329,83 40% 
Fuente: SUNAT 
En la tabla 4 se muestran los volúmenes de exportación durante el periodo 2010 - 
2019, en el cual se observó que en el año 2013 tuvo una variación alta de 97% 
respecto a otros años, mientras en el año 2011 tuvo una variación menor de 13% 
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Gráfico 4: Volumen de exportación de arándano en el Perú durante el periodo 
2010 - 2019, en TM 
 
En el gráfico 4 se muestra que el volumen de exportación durante el periodo 2010-
2019, señalando también el coeficiente de determinación.  
Si se estima la tendencia del volumen de exportación del 2010 - 2019 se obtendrán 
los siguientes resultados. 
Y = -29406787,73+ 14615,19556X 
R2 =0.74 
Donde: Y es el volumen de exportación    
             X es el tiempo  
           R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un alto nivel significancia que presenta el volumen de 
exportación, con un coeficiente de determinación de R2 = 0,74, mostrando así un 
nivel alto de reajuste de regresión con un nivel de 74%, mostrando una tendencia 




















Gráfico 4: Volumen de exportación de 
arándano en el Perú durante el periodo 2010 -
2019, en TM





4.2.2 Resultado sobre valor de exportación  
Tabla 5: Valor de exportación de arándanos en el Perú durante 
el año 2010 – 2019, en miles de dólares americanos 
Años Valor FOB en miles de USD Variación % 
2010 32,42 -- 
2011 84,47 161% 
2012 465,2 451% 
2013 17386,08 3637% 
2014 30230,09 74% 
2015 97187,32 221% 
2016 241255,99 148% 
2017 371951,78 54% 
2018 546287,31 47% 




En la tabla 5 se muestra el valor FOB de exportación durante el periodo 2010 - 
2019, en el cual se observó que en el año 2013 tuvo una variación alta de 3637% 
respecto a otros años, mientras en el año 2018 tuvo una variación menor de 47%.  
Gráfico 5: Valor de exportación de arándano en el Perú durante el periodo 
2010 - 2019, en dólares americanos 
 
En el gráfico 5 se muestra que el valor FOB de exportación durante el periodo 2010-
2019, señalando también el coeficiente de determinación.  
Si se estima la tendencia del valor FOB del 2010 - 2019 se obtendrán los siguientes 
resultados. 
Y = -167665193,2+ 83334,3943X 
R2 =0.80 
Donde: Y es el valor FOB    
             X es el tiempo  
R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un alto nivel significancia que presenta el valor FOB, con 
un coeficiente de determinación de R2 = 0,80 mostrando así un nivel alto de 
reajuste de regresión con un nivel de 80%, mostrando una tendencia positiva para 





























Gráfico 5: Valor de exportación de arándanos en el Perú 
durante el año 2010 – 2019, en dólares americanos





4.2.3 Resultados sobre precio de exportación.  
Tabla 6: Precio promedio del arándano exportado durante el 
periodo 2010 - 2019, en dólares americanos por TM 
Años Precio promedio por TM en 
USD 
Variación % 
2010 5,1 -- 
2011 12,57 146% 
2012 9,9 -21% 
2013 10,94 11% 
2014 10,61 -3% 
2015 9,38 -12% 
2016 8,7 -7% 
2017 8,39 -4% 
2018 7,51 -10% 
2019 6,57 -13% 
Fuente: SIICEX  
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En la tabla 6 se muestra el precio promedio de arándano durante el periodo 2010 - 
2019, en el cual se observó que en el año 2011 tuvo una variación alta de 146% 
respecto a otros años, mientras en el año 2012 tuvo una variación menor de -21%.  
Gráfico 6: Precio promedio del arándano exportado durante el periodo 2010 - 
2019, en dólares americanos por TM 
 
En el gráfico 6 se muestra el precio promedio de arándano durante el periodo 2010-
2019, señalando también el coeficiente de determinación.  
Si se estima la tendencia del precio promedio del 2010 - 2019 se obtendrán los 
siguientes resultados. 
Y = -0,2279858788+ 468,2447098X 
R2 =0.10 
Y = -0,2279858788+ 468,2447098X 
R2 =0.10 
Donde: Y es el precio promedio 
             X es el tiempo  
R2 es el coeficiente de determinación  
Los resultados muestran un bajo nivel significancia que presenta el precio 
promedio, con un coeficiente de determinación de R2 = 0,10 mostrando así un nivel 
bajo de reajuste de regresión con un nivel de 10%, mostrando una tendencia 



























Gráfico 6: Precio promedio del arándano exportado 
durante el periodo 2010 - 2019, en dólares americanos 
por TM






El objetivo de esta investigación ha sido determinar la influencia de las 
oportunidades comerciales en las exportaciones de arándanos en el Perú durante 
el periodo 2010 - 2019, de acuerdo con los resultados se comprueba que ha habido 
una tendencia positiva ya que en el 2010 solo se exportaron 7,52 toneladas de 
arándanos, es decir, el 0.005% de lo que se terminó exportando en el 2019. En el 
2011 la cantidad exportada se incrementó en un 13% siendo el periodo en que más 
bajo crecimiento se obtuvo, sin embargo, en el 2012 y 2013 los envíos aumentaron 
en un 86% y 97% respectivamente siendo estos periodos los más resaltantes. Para 
el año 2014, 2015 y 2016 fueron regulares por lo que se incrementaron en un 49%, 
72% y 63% respectivamente. En el 2018 y 2019 las tasas de crecimientos fueron 
del 41% y 40% respectivamente, entendiéndose así que empezaron a mostrarse 
bajas a comparación de los años anteriores. Esta tendencia positiva se dio a raíz 
de las oportunidades comerciales que tuvieron las empresas del sector 
agroexportador de arándanos puesto que se evidenció el crecimiento de la 
demanda ante la popularidad de este fruto en diversos mercados internacionales. 
Estas evidencias presentan similitud con el estudio fundamentado por Dudik, 
Jarsky, Meñházová, Palátová, Riedl, Sisák y Zahradnik (2020) quienes señalaron 
que los berries contienen un efecto económico importante en los países que lo 
producen; es así como las exportaciones se vieron contribuidas por la demanda, 
entendiéndose que mientras más conocido se haga este fruto en los clientes, la 
exportación aumentará progresivamente. Asimismo, se concuerda con los 
argumentos de Arechavala y Rosales (2019) quienes señalaron que, en el caso de 
México, hubo una tendencia de aumento gradual durante el 2012, 2013 y 2014, en 
el periodo 2015 se muestra un decrecimiento y en el 2016 muestra una 
recuperación de casi 47%. En este caso se difiere que el decrecimiento de la 
exportación de berries por parte de México fue aprovechado por el Perú debido a 
que durante el periodo 2015 este país si tuvo un crecimiento en sus exportaciones 
de arándanos.  
 
El objetivo específico 1 que corresponde a determinar la influencia de la demanda 
internacional en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 
- 2019 tuvo como resultados alcanzados un R2 de 74 %, lo que significó que las 
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oportunidades comerciales influyeron en la cantidad exportada señalando así que 
con el pasar de los años, las exportaciones peruanas de arándanos se 
incrementaron. Esto surgió debido a que las empresas agroexportadoras peruanas 
tuvieron la oportunidad de enviar arándanos a más mercados internacionales por 
los antioxidantes, propiedades nutritivas que brinda a las personas que la 
consumen. Los países que más han importado arándanos fueron Estados Unidos 
y Países Bajos puesto que lo consideran como un superalimento que debe ser parte 
de su rutina de alimentación saludable. Ello se ve contrastado con Álvarez y 
Lescano (2018) quienes mencionaron que las exportaciones de arándanos 
peruanos tuvieron altas demandas en diversos países por los beneficios que este 
fruto ofrece a los que la consumen. Asimismo, dicho consumo se vio impulsado por 
las ferias de alimentos saludables promovidas por los países europeos, los mismos 
que facilitaron a sus ciudadanos el acceso al consumo de arándanos en sus 
territorios. Países Bajos destacó en este aspecto puesto que posee un puerto bien 
estructurado, el cual le ha permitido abastecer a sus países vecinos 
considerándose como el mayor revendedor de arándanos en toda Europa. 
Asimismo también se coincide con los argumentos de Araneda, Dote, Garrido, Gil 
y Romo (2019) quienes señalaron que en la temporada de verano se consumió 
semanalmente más de 3 kg (23 %), entre 1 y 3 kg (20%), hasta 1 kg (24%) y sin 
consumo (33%) mostrando así los factores tradicionales tales como ingresos y el 
precio influye más en el consumo de arándanos concluyendo que un mayor 
consumo de arándanos se asocia positivamente con la adopción de estilos de vida 
saludables, una mayor autopercepción de hábitos saludables y el reconocimiento 
de los arándanos como alimento funcional natural. 
 
El objetivo específico 2 que corresponde a determinar la influencia de los acuerdos 
comerciales en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 
- 2019, los resultados alcanzados fueron un R2 con 10% lo que significó que las 
oportunidades comerciales no influyeron en el precio de exportación. Esto se dio 
porque los precios no tuvieron una alta variabilidad a lo largo de los años, sino que 
por el contrario en su mayoría decrecieron de manera lenta en el tiempo, tal y como 
se corrobora en los argumentos de Anchante (2018) quien señaló que en el año 
2016 el precio internacional del arándano fue de USD 3.53 dólares y en el 2017 era 
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de USD 3.47 dólares. Del mismo modo, se coincide con los hallazgos de Brun, 
Girgenti, Massaglia, Mosso y Peano (2016) quienes mostraron que el precio no 
tiene tanto impacto en los compradores si no que por el contrario lo que más 
valoraron fue la frescura y el origen del arándano tomando como valor secundario 
al precio. Asimismo, estos precios fueron descendiendo a raíz de los acuerdos 
comerciales que el Perú firmó con países de diversos continentes, tal y como lo 
argumenta Valencia (2019) quien dijo que el TLC firmado entre el Perú y los 
Estados Unidos incentivó la producción y comercialización del arándano ya que es 
considerado como uno de los principales productos en la canasta de bienes de 
exportación peruano lo que quiere decir que el arándano se ha convertido en el 
producto agrícola con mayor crecimiento exportador en el Perú hacia el mercado 
estadounidense en los últimos 10 años. 
 
Como objetivo 3 planteado en la investigación, en el que se pretende determinar la 
influencia del desempeño productivo en las exportaciones de arándanos en el Perú 
durante el periodo 2010 - 2019, los resultados alcanzados fueron un R2 con 80% 
lo que significó que las oportunidades comerciales influyeron en el valor exportado 
de arándanos porque hubo un crecimiento en el desempeño productivo por lo que 
se coincide con los argumentos de Bondar, Daria y Grishanova (2020) quienes 
señalaron que el valor del mercado mundial de frutas congeladas se estimó en 
3.320 millones USD en 2019 y la creciente popularidad de las frutas no estacionales 
en el mundo, nivel, su frescura y valor nutricional excepcional seguirá siendo clave 
concluyendo que con cada año, la población de diferentes países piensa cada vez 
más en su salud y gradualmente cambia a una nutrición adecuada, lo que 
contribuye a un aumento en el consumo de bayas. Asimismo, se con Huaraz (2019), 
quien argumentó que la producción pasó de 3,000 toneladas en el 2014 a 52,301 
en el 2017; así como las exportaciones ascendieron de 759 toneladas en el 2014 a 
1,248 de arándanos en el 2017, concluyendo que la producción y exportación de 
los arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá se ha 
incrementado favorablemente, durante los años 2014 - 2017.  
Ante ello, se puede deducir que el Perú mostró un buen desempeño en la 
producción de arándanos que principalmente se concentró en el norte del país, en 
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regiones como La Libertad y Lambayeque, entre otros, estando así de acuerdo con 
Cosio, Guerra y Romani (2018) quienes señalaron que el desempeño productivo 
peruano coincide la contra temporada de la producción de arándanos 
estadounidenses, es decir,  el índice estacional de arándanos de los EE. UU, en el 
mes enero a abril él se muestra baja teniendo un promedio menor que el 100% y  
de agosto a diciembre el más alto y en promedio mayores que el 100%. Conforme 
la temporada de arándanos del hemisferio norte culmina, Estados Unidos va 
iniciando sus importaciones desde los países de América del sur, en donde Perú 


























VI. CONCLUSIÓN  
 
1. Con relación al objetivo general de la investigación, se demostró en base a 
los resultados anteriores que ha existido una influencia positiva entre las 
oportunidades comerciales en beneficio a las exportaciones de arándanos 
en el Perú entre los años 2010-2019 de acuerdo con las cifras de crecimiento 
en el sector arándanos. 
 
2. Con relación al primer objetivo específico de la investigación, se obtuvo un 
resultado 96 % como coeficiente de determinación (R2) de la demanda 
internacional en relación con las exportaciones de arándanos, por lo cual se 
concluye que, si hay una influencia significativa, por lo tanto, existe beneficio 
directo entre la demanda internacional y las exportaciones de arándanos en 
el periodo 2010-2019.  
 
3. Con relación al segundo objetivo específico de la investigación, se obtuvo un 
resultado 12% como coeficiente de determinación (R2) de los acuerdos 
comerciales con relación a las exportaciones de arándanos, por lo cual se 
concluye que, no hay una influencia significativa, por lo tanto, no existe 
beneficio directo entre los acuerdos comerciales y las exportaciones de 
arándanos en el periodo 2010-2019. 
 
4. Con relación al tercer objetivo específico de la investigación, se obtuvo un 
resultado 72% como coeficiente de determinación (R2) del desempeño 
productivo con relación a las exportaciones, por lo cual se concluye que, si 
hay una influencia significativa, por lo tanto, si hay beneficio directo entre el 









VII. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda que mediante MINCETUR se realicen más acuerdos comerciales 
para así mantener y seguir fomentando las exportaciones de arándanos dando así 
la facilidad de ingresar a nuevos mercados o países destinos ya que nos va permitir 
estar ubicados dentro de los primeros países de exportaciones de arándanos. 
 
Se recomienda a los exportadores tener una buena logística internacional tanto 
marítima o aérea preparada para la conservación de los arándanos para así llegar 
a más países que se encuentren lejos del Perú manteniéndose en un buen estado 
a la hora de llegar al país destino. 
 
Se recomienda que a través de Promperú se realicen promociones mostrando un 
valor agregado de las exportaciones de arándanos y lo que nos diferencia con los 
demás países. 
  
Se recomienda a las empresas agroexportadoras a tener un apropiado proceso de 
cultivo, desarrollo de sus actividades para así se agilicen llegar a cumplir con toda 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 






          Exportación  
Camacho y García 
(2018) lo definen como la 
salida de mercancías 
para ser usadas o 
consumidas 
definitivamente en el 
exterior. 
 
Camacho y García 
(2018) 
mencionaron que la 
exportación se estima a 
través   del precio, 











Precio promedio anual 
expresado en dólares 
americanos por tonelada.   
 
Cantidad total exportada 
anualmente expresado en 
toneladas.  
 
Valor total de la 
exportación anual 


















Lozada (2019) señaló 
que se enmarca en los 
acuerdos comerciales, 
desempeño productivo 
que facilitan la expansión 
de los productos 
agrícolas hacia diversos 
lugares del mundo para 
atender a la demanda. .  
 
Lozada (2019) 


















Número de países 
importadores.  
 
Cantidad total producida 
anualmente en el país de 


















Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Anexo 3: Matriz de consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Oportunidades comerciales en las exportaciones de arándanos en el Perú durante el periodo 2010 - 2019  
AUTORAS: Fajardo Vega, Diana y Milla Román, Shirley Yessica 








MEDICIÓN Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿De qué manera 
influyeron las 
oportunidades 
comerciales en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 




influencia de las 
oportunidades 
comerciales en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 




influyeron en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 2019.  
Variable 1: Exportación 
Camacho y García 
(2018) lo definen como la 
salida de mercancías 
para ser usadas o 
consumidas 
definitivamente en el 
exterior. 
Camacho y García 
(2018), 
Mencionaron que la 
exportación se 
estima a través   del 




Precio promedio anual 
expresado en dólares 
americanos por tonelada.   
De razón 
Volumen 
Cantidad total exportada 







1: ¿De qué manera 
influyó la demanda 
internacional en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 
2019? 
1: Determinar la 
influencia de la 
demanda 
internacional en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 
2019.  
1: La demanda 
internacional influyó 
en las exportaciones 
de arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 2019. 
Valor  
Valor total de la exportación 
anual expresado en dólares 
americanos. 
Variable 2: Oportunidades comerciales 
Lozada (2019) señaló 
que se enmarca en los 
acuerdos comerciales, 
desempeño productivo 
que facilita la expansión 
de los productos 
agrícolas hacia diversos 
lugares del mundo para 
atender a la demanda. 
Lozada (2019), 











Número de países 
importadores. 
De razón  
2: ¿De qué manera 
influyeron los 
acuerdos 
comerciales en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 
2019? 
2: Determinar la 
influencia de los 
acuerdos 
comerciales en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 
2019.  
2: Los acuerdos 
comerciales 
influyeron en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 2019. 
Desempeño  
 productivo 
Cantidad total producida 
expresado en toneladas. 
Acuerdos 
comerciales 
Número de acuerdos 
comerciales 
3: ¿De qué manera 
influyo el desempeño 
productivo en las 
exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 – 
2019? 
3: Determinar la 
influencia del 
desempeño 
productivo en las 
exportaciones de 
arándanos durante 
el periodo 2010 - 
2019. 
3: El desempeño 
productivo influyó en 
las exportaciones de 
arándanos en el 
Perú durante el 
periodo 2010 - 2019. 
TIPO Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION  
POBLACION TECNICA E INSTRUMENTO 
Enfoque: Cuantitativo  
Diseño: No experimental de corte 
longitudinal tipo tendencia 
Tipo de estudio: Aplicada 
Población: Estuvo conformada por 
todos los registros de la subpartida 
nacional de arándanos frescos 
Técnica: Análisis documental  





Anexo 4: Validación de instrumento por juicio de expertos 
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